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Abstract  
Revitalization of Jakarta Kota train station is an alternative design for Jakarta Kota 
train station as a heritage building and also the gate of Kawasan Kota Tua, can be 
seen representative and also become a pride. The research method that is used is 
descriptive qualitative, where variables will come out to interpret the reality of its 
real condition. Analysis including conservation building aspect, environment aspect, 
and also human aspect. In revitalization, conservation is not the only main work, but 
economic value is also has to be added by re-functioning the building program that 
meet today’s needs. The choosing of the re-function program has to be beneficial for 
everyone around the building, so it could be a living learning space for its people. As 
a train station, this building must be integrated with the development of train station 
users so it can also support Jakarta Old Town revitalization program by government. 
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Abstrak 
Revitalisasi Stasiun Jakarta Kota ini merupakan suatu alternatif desain agar Stasiun 
Jakarta Kota sebagai bangunan cagar budaya sekaligus gerbang menuju Kawasan 
Kota Tua, mampu tampil representatif dan menjadi kebanggaan. Metode penelitian 
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yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana akan muncul variabel-variabel 
untuk menginterpretasikan realitas dari keberadaannya. Analisa mencakup aspek 
bangunan konservasi, lingkungan, serta manusia. Dalam revitalisasi, tidak hanya 
akan dilakukan tindak konservasi saja namun juga harus memberikan nilai ekonomi, 
yaitu merubah fungsi sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pemilihan jenis 
penggunaan harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sehingga 
bangunan cagar budaya ini dapat menjadi ruang belajar yang hidup bagi 
masyarakat kotanya. Sebagai stasiun kereta, bangunan ini harus mampu terintegrasi 
dengan perkembangan pengguna stasiun dan kereta sehingga dapat mendukung 
program revitalisasi kawasan cagar budaya di Kota Tua Jakarta oleh pemerintah. 
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